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Imagen de tapa 
Leonardo Venerus y Julia Venerus Useglio, playa de Puerto Madryn, verano de 2013
  
 
 
 
 
 
El tiempo acaso no exista. Es posible que no pase y sólo 
pasemos nosotros. 
Tulio Carella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semblanzas Ictiológicas 
 
 
A través de esta serie intentaremos conocer diferentes facetas personales de los 
integrantes de nuestra “comunidad”. 
El cuestionario,  además de su principal  objetivo,   con sus respuestas quizás nos 
ayude a  encontrar  entre nosotros puntos en común que vayan más al lá  de nuestros temas 
de trabajo. 
Esperamos que esta iniciat iva pueda ser  otro nexo entre los ict iólogos de la región, 
ya que consideramos que el resultado general trascendería nuestras fronteras.  
 
 
Hugo L. López 
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Nombre y apellido completos: Leonardo Ariel Venerus 
Lugar y fecha de nacimiento: Lomas de Zamora, 26 de Abril de 1974 
Lugar, provincia y país de residencia: Puerto Madryn, Chubut, Argentina 
Título máximo,  Facultad y Universidad: Doctor en Ciencias Biológicas, FCEyN, UBA 
Posición laboral: Investigador Asistente (CONICET) 
Lugar de trabajo: Centro Nacional Patagónico (CENPAT – CONICET) 
Especialidad o línea de trabajo: Ecología y manejo de peces de arrecife 
Correo electrónico: leo@cenpat.edu.ar, lvenerus@yahoo.com  
 
 
Cuestionario 
 
‐ Un libro: El extranjero, de A. Camus 
‐ Una película: Taxi Driver, de M. Scorsese 
‐ Un tema musical: Apart, de The Cure 
‐ Un artista: Manu Chao 
‐ Un deporte: Fútbooooooooooooooooooooooool 
‐ Un color: Negro (para disimular la panza) 
‐ Una comida: Asado 
‐ Un animal: Perro 
‐ Una palabra: Capítulo (porque me causa gracia como lo dice Julia, mi hija mayor)  
‐ Un número: 21 
‐ Una imagen: La estepa en el terreno donde está mi casa 
‐ Un lugar: El Caribe, cualquier playa 
‐ Una estación del año: Otoño 
‐ Un nombre: Dante 
‐ Un hombre: Charles Bukowski 
‐ Una mujer: Paula, mi esposa 
‐ Un personaje de ficción: Walter White, el protagonista de Breaking Bad 
‐ Un superhéroe: El cazador 
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Leonardo y Mariano Venerus, Don Bosco, Buenos Aires, principios de los ‘80 
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Cenote Carwash, Quintana Roo, Mexico, diciembre 2008 
Leonardo Venerus, arriba  
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